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1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年
普通科 43．0％ 39．9％ 38．1％ 46．1％ 53．9％ 56．2％ 64．0％ 64．9％
農業科 7．4％ 6．6％ 6．0％ 6．6％ 11．2％ 13．3％ 15．7％ 14．0％
大学等 工業科 9．4％ 7．5％ 6．4％ 8．8％ 15．0％ 17．4％ 19．2％ 14．8％
進学率 商業科 8．6％ 6．9％ 8．2％ 13．1％ 19．6％ 21．7％ 28．9％ 26．1％
水産科 10．0％ 8．8％ 7．1％ 10．7％ 11．5％ 12．7％ 17．5％ 14．9％
総合学科 ― ― ― ― 29．8％ 31．8％ 37．9％ 36．7％
1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年
普通科 25．1％ 25．4％ 21．6％ 13．9％ 9．4％ 8．5％ 7．2％ 7．9％
農業科 78．7％ 79．0％ 77．3％ 67．0％ 52．3％ 50．1％ 47．9％ 53．3％
就職率
工業科 80．0％ 81．4％ 78．9％ 68．0％ 55．1％ 54．2％ 57．4％ 66．4％
商業科 80．6％ 79．7％ 74．4％ 57．6％ 43．8％ 41．1％ 37．3％ 42．6％
水産科 81．7％ 83．3％ 83．2％ 73．7％ 61．7％ 60．5％ 58．6％ 66．1％















1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年
全体 1．5% 0．7% 0．4% 0．5% 0．8% 0．8% 0．9% 0．8%
普通科 0．6% 0．3% 0．1% 0．3% 0．6% 0．7% 0．8% 0．7%
農業科 13．9% 8．2% 4．3% 4．5% 5．6% 5．3% 5．7% 5．1%
工業科 0．4% 0．2% 0．1% 0．2% 0．3% 0．3% 0．2% 0．2%
商業科 0．2% 0．2% 0．0% 0．1% 0．2% 0．2% 0．3% 0．3%
水産科 0．3% 0．8% 0．2% 0．2% 0．7% 0．8% 1．3% 0．7%
家庭科 0．3% 0．1% 0．1% 0．1% 0．3% 0．3% 0．2% 0．1%
看護科 0．0% 0．0% 0．0% 0．0% 0．0% 0．0% 0．0% 0．0%
総合学科 ― ― ― ― 0．3% 0．7% 0．8% 0．9%
情報科 ― ― ― ― ― ― 0．0% 0．0%
福祉科 ― ― ― ― ― ― 0．1% 0．1%




農業科の就職者数（人） 45，180 34，453 37，138 28，751 19，009 16，661 13，191 14，238
就職者のうち農林業従事者数（人） 6，270 2，834 1，604 1，283 1，055 891 757 729






























NO 学 校 名 寄宿舎名 型 指定
1 北海道名寄産業高等学校 創 俊 寮 B 41
2 北海道岩見沢農業高等学校 自 成 寮 B 43
3 北海道大野農業高等学校 清 和 寮 B 44
4 北海道帯広農業高等学校 育 成 寮 B 40
5 とわの 森 三 愛 高 等 学 校 希 望 寮静 温 寮 A 61
6 青森県立三本木農業高等学校 志 岳 寮 A 42
7 青森県立五所川原農林高等学校 菊 水 寮 A 47
8 岩手県立盛岡農業高等学校 自 彊 寮 A 39
9 岩手県立水沢農業高等学校 臥 牛 寮 B 57
10 宮城県立加美農業高等学校 耕 心 寮 A 39
11 宮城県 立 農 業 高 等 学 校 自 啓 寮 A 50
12 福島県立岩瀬農業高等学校 宇津峯寮 A 46
13 茨城県立水戸農業高等学校 学 思 寮 A 43
NO 学 校 名 寄宿舎名 型 指定
14 千葉県 立 下 総 高 等 学 校 志 耕 寮 B 41
15 富山県立中央農業高等学校 豊 心 寮 A 44
16 愛知県立安城農林高等学校 青 雲 寮 B 42
17 岐阜県立大垣養老高等学校 いぶき寮 B 45
18 愛農学 園 農 業 高 等 学 校 愛農学園 A 39
19 兵庫県立播磨農業高等学校 玉 丘 寮 A 40
20 京都府 立 農 芸 高 等 学 校 船 南 寮 A 無
21 鳥取県立倉吉農業高等学校 祥 雲 寮 A 42
22 香川県立農業経営高等学校 拓 心 寮 B 43
23 熊本県立菊池農業高等学校 花 房 寮 A 40
24 宮崎県立高鍋農業高等学校 明 倫 寮 A 39
25 鹿児島県立市来農芸高等学校 双 葉 寮 A 39
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In this essay, we are trying to grasp a set of function of current
agricultural high schools by interdisciplinary research with agricultural
economics and sociology of education. There are follow tasks as concrete
approaches. First, we reviewed some economical changes of Japanese
agriculture and sociological transfer of vocational high school education
after the world warⅡ. Second, we did interview surveys for some
agricultural high schools in Tohoku area as typical agricultural community.
The findings obtained from this paper are as follows.
1) Few agricultural high schools graduate students become farmers.
Current agricultural high schools may have no function to cultivate
professional farmers.
2) However, we should also understand only few students hope to be
farmers in 18 years old. Because the average age of core farmers in
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3) Additionally, recent agricultural technology is professionally upgrading.
Therefore, some agricultural high schools graduate students go to
advanced educational institutions such as agricultural college or
university (Daigakko in Japanese ).
However, we should point out not only “no function to cultivate
professional farmers ” but also current functions in agricultural high schools
in this paper. The functions and rolls are farmer skills and “education as
consumer” and so on. If we can carry out panel survey for agricultural high
schools graduate students, we can obtain new findings about relevance
between education in agricultural high schools and mechanism of being
farmers, food consumption trend. We have to carry out longitudinal studies
as our future tasks.
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